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IC Trombone Troupe
Aaron Burgess, conductor
Faculty Advisor: Dr. Harold Reynolds
Ford Hall
Sunday, December 2nd, 2018
8:15 pm
Program
Tip of the Sword Noah D. Taylor
Hymnus an den Heiligen Geist
     (Hymn to the Holy Spirit)
Franz Schubert
arr. Bob Higgins
Devil's Waltz Steven Verhelst
Matthew Flores and Johanna Wiley
Fading Lights Ken Kreuzer
Featuring Dr. Harold "Doc" Reynolds
Spring Can Really Hang You Up The
Most
Fran Landesman & Tommy Wolf
arr. Jack Gale
Run To You Pentatonix
arr. Bradley Snyder
Ben Sherman
Eric Coughlin
Andrea Dollinger
James Yoon
Sean Bessette
Superman John Williams
Personnel
Tenor Trombones Bass Trombones
Julianna Bourgeois Sean Bessette*
Eric Coughlin* Daniel Erikson
Andrea Dollinger* Dante Marrocco
Kurt Eide* Johanna Wiley*
Henry Gelperin
Matthew Flores
Ethan King
Eoin Lynn
Kate Mori
Malaya Press
Elizabeth Rutan
Ben Sherman
Barrett Smith
Sean Stouffer
James Yoon
* Troupe Student Officers

